





February 9, 2006 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
February 9, 2006 
12:00 Noon 
Welcome ... .. .......................... .............. ....... .. Thomas Serwatka 
Vice President and Chief of Staff 
President's Office 
Invocation .............................. ............. ...... ... ....... Scott Moffatt 
Campus Ministry 
LUNCH 
Presentations ................. .. ..... .......... .... ...... ... .. . John A. Delaney 
President 
Mary O 'Neal 
Director 
Human Resources 




Everett Malcolm, III 
Merrill Palmer 
James Rund, Jr. 
Thomas Serwatka 
• William Wilson 








• Carolyn Osborne 
Steven Paulson 
Richard Powell 
George Taylor, Jr. 
Kunisi Venkatasubban 























Willie Wilson, Jr. 
FIFTEEN YEARS Of SERVICE (1990-2005) 
• Linda Anderson 
Kelly Antones 
Diana Bednarik 

















Harry Walters, Jr. 
Martha Warner 
Carolyn Williams 
TEN YEARS Of SERVICE (1995-2005) 
Michael Ballentine, Jr. 
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